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T I G E R 
TUNES 
1 9 8 6 
ALL CAMPUS SING 
Produced by the 
OUACHITA STUDENT FOUNDATION 
ORDER OF EVENTS 
' ' Jumpin ' At The Woodside'' .. ... Count Basie arranged by Paul Jennings 
OBU Jazz Band 
"Putting It Together" . ... . . . .............. . .. . .... Stephen Sondheim 
Hosts and Hostesses 
Group One 
"That's What Friends Are For" . . . ... .. . . Carole Sager & Burt Bacharach 
Hosts and Hostesses 
Group Two 
" Operator" .............. .... . . . .. . ..... ... . .. .. .. . William Spivery 




"You Got To Have a Fiddle In The Band"~ .. arranged by David Dunston 
Hosts and Hostesses 
Group Five 
''Catching The Sun'' ......... Jay Beckenstein arranged by Paul Jennings 
OBU Jazz Band 
Group Six 
Supremes Medley Hosts and Hostesses 
" I Hear Ya Talkin"' . .. .. .. . .. . ... . .. . . . ... .. .... ... . Lennie Niehaus 
OBU Jazz Band 
Awards and Recognitions 
All arrangments for the Hosts and Hostesses, unless otherwise noted, are 
by Craig V. Hamilton, Director of Bands, Ouachita Baptist University. 
All arrangements for the student groups are by David Dunston. 
PARTICIPATING GROUPS 
Baptist Student Union 
"U.S. Railways" 
Margaret Marus - Director, Rhonda Auten , Rachelle Brackin , Angie Bryant, Karen Ennis , 
Sharon Ennis, Caroline Evans, Ricardo Escobar, Marilee Gresham, Valerie Hansen , 
Stephanie Hartsfield , Becky Hobson , Julie Knuston , Ken Lovelace, Sharon Maygar, Terry 
Melson , Katy Myers, Grace Neill , Cary Nettles, Beth Nutt , Susan Pickle, Shawn Presley, 
Melody Smith , Norma Spencer, Teresa Stout, Kecia Stuart, Lynette Taylor, Robin Thrower, 
Brenda White. 
Beta Beta Men's Social Club 
"Peanut Butter and Jelly Sandwiches" 
Tim Scoggins - Director, Jeff Baker, Leigh Bass, Jon Belvin, Rusty Boyter, Kent Coulter, 
Brian Daugherty, Carter Glidewell , Eddie Gray, Todd Henson, Craig Hickerson, Jeff Hinkle, 
Scott Hobbs, Tommy Johnson , Chris Lawson, Stan Littleford, Lance Raney, Sam Richardson , 
Steve Robbins , Rob Rucker , Ross Sawyers, Joe Shell, Troy Smythe, Lamar Trieschmann , 
Chris Tschiegg , Todd Turner, Ron Waters , James Young, Richard Young. 
Chi Delta Women's Social Club 
"Sticky Business" 
Cathy Berryman - Director, Deborah Aronson, Cathy Basinger, Tina Bearden , Stephanie 
Berg , Laura Bridges, Lucretia Collier , Dana Combs, Sharyla Cooper, Jennifer Cram, Karen 
Darr, Michelle Davidson , Susan Girard , Robin Harris , Krissi Hasley, Missi Hasley, Christy 
Hildebrand, J ennife r Hill , Amanda Johnson , Jennifer Linkous, Donna McWilliams, Kristi 
Mullenax . Suzy Nichols, J ennifer Nix, Lea Pittard , Karen Quinn , Michele Rector , Jan Smith, 
Kim Whatley, Lora Whitlatch. 
EEE Women's Social Club 
"Bunny Land" 
Gina Eden - Director, El ise Arrington, Beth Blakely, Connie Bedford , Carrie Cowling, Lisa 
Crain, Janet Church, Cindy Carroll , Jerri Anne Day, Mandy Draffen, C'Ella Fry, Amy 
Garrett . Angie Garner , Karen Gourley, Leigh Anna Gosser, Sharon Hossler, Dorothy Hunter , 
Karen Kraus , Gari Mills, Scarlett Meador, Nancy Neel , Felley Nall , Susan Parent, Debbie 
Stuckey. Sara Stagg , Mary Beth Tempel , Jennie Titsworth, Shannon Woodfield, Kim Waters , 
Wendy Wofford. 
Gamma Phi Women's Social Club 
"Hooked on Classic" 
Rhonda Gross - Director . Gay Anthony, Dawn Bacon , Mandy Bibbs , Heidi Brown, Lisa 
Brown, Patty Bunch, Charlotte Christie , Marsha Crawford , Kim Drake, Karen Erwin, Pam 
Fishel . Camille Hardwick, Jamie Humphries, Michelle Johnson , Tammy Keaster , Melody 
Knowles , Paula Lawrence , She lly Mars, Patti McQueen , Shelli Miles, SuLyn Miles, Ellen 
Neill, Jan Orr, Jacqueline Reeves, Dana Runsick , Susan Thompson , Cindy Vance, Jennifer 
Wallace , Lisa Wallace , Lisa Wilson , Jean Wood, Kim Wooten . 
Kappa Chi Men's Social Club 
"Mutiny on the Bounty" 
Brad ley Permenter - Director, Todd Bagwell, John Barker, Ronnie Bedford , John Briggs , Sam 
Caery, Tom Compton , Joe Corbino, Robert Duffer, Bobby Freeman , Steve Hendrix, Lance 
Hughes, J. R. Mans , Rod Mays., Dave McCoy, Brent McGee, John Moore , Tony Parr, Greg 
Phillips. Mark Schleiff , Kent Shaddox, Brad Sutton , Mark Williams . 
ENTERTAINMENT and PRODUCTION 
Hosts and Hostesses 
Dave Ekstrum, a senior from Texarkana; Brian Smith, a freshman from Searcy; Michelle 
Spencer, a sophomore from Jacksonville, Florida, Carol Thompson , a sophomore from 
Lakeland, Florida . 
Jazz Band 
Roya Bishop, Kevin Crowder, Travis Moore, Eric Oliver, and Donna Smith , sax; Jeff Gulick, 
Candy Meredith, Ron Selby, trombone ; Rhonda Clark, Jim Lloyd, Mark Roberts , Brett 
Stewart, trumpet; Dan Beard, David Dunston, Rod Mays , Doyle Rowe, Greg Wilson, rhythm; 
Craig V. Hamilton, director. 
Ouachita Student Foundation Members 
Keldon Henley - president, Tammy Stender - vice-president, Tyrone Blanks, John Bohannon, 
Mike Bone , Scott Bradley, Craig Campbell, Sandra Clark, Laura Efurd, Donna Hargrove, 
Cheris Hassell , Alice Hickerson, Trena Hickinbotham, Tammy Holstead, Steve Jones, Glenda 
McCarty, Mike Murphree , Darryl Norman, Allen Perry, Joanie Pounders, Sherri Price, Karen 
Pruitt, Jennice Ratley, Kenda Reeves, Lynn Segerstrom, Mike Shull, Donna Smith, Paige 
Smith, Richard Stipe, Regina Sullivan, Tammy Wheat, Kyle Wilson, Lisa Wilson , Andy 
Westmoreland - director, Deborah Root · assistant. 
SPECIAL THANKS TO: 
Scott Bryant, Evelyn Bettis ............................... Scheduling 
Craig V. Hamilton ................... . ............. Musical Direction 
Joy Johnson, Kenda Reeves, Mary Worthen ... Host and Hostess Direction 
Walt Kehoe .. . .......................................... . Catering 
Sherri Price .................................. Coordination of Judges 
Karen Pruitt ............ . ......... . ................... . .... Tickets 
Tammy Stender ................................ Tiger Tunes Direction 
Mac Sisson . .. ............ . ........ . ... . ....... . .......... Publicity 
Richard Stipe, Richard Wentz .. ....... . . .. . ........ Technical Direction 
